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KEKUATAN penyelidikanUPM dalambidangpertanianterus diakui.














































kumi fakultidan ladang,UPM juga me-
miliki ladangsendiriseluas160hektardi
Puchong,Selangor.
Segalaaktivitipenyelidikanberkaitan
sainspertanian,bioperubatan,kejurute-
raan, ekonomidan teknologidijalankan
samaadadimakmalfakultitertentuatau
di ladang-ladangberkenaan.
"Ladangdi Puchongitu akandijadikan
pusatinkubatorpertanianuntukmenge-
luarkanusahawan-usahawanpertanian.I~
merupakansebahagiandaripadaranca-
nganjangkapendekUPM untukmenyahut
seruankerajaandalammemajukanbidang
n&lri~ni~n_"kHtanva.
